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Mohd Ikhwan tewaskan enarn peserta
N ILAI: Mohd IkhwanRo-selidari UniversitiSains
IslamMalaysia(Usim)yang
mempamerkankebolehan
berpidatodinobatkanjuara
pertandinganpidato Local
Agenda21(LA 21)anjuran
Majlis PerbandaranNilai
(MPN) di Dewan Besar
MPN di sini,semalam..
Mohd Ikhwan, 23, me-
newaskan enam peserta
lain dalam pertandingan
akhir itu termasukMohd
SyamsulSalleh dari Uni-
versiti Putra Malaysia
(UPM) yang menduduki
tempatkedua dan ketiga,
Siti Farhana Salleh dari
Universiti TeknologiMara
(UiTM) Sabah.
Pemenangmenerimaha-
diah wang tunai RM500,
RM300 dan RM200 selain
sijildancenderahatiyangdi-
sampaikanYang Dipertua
MPN, Datuk Abdul Halim
AbdulLatif.
Seramai30 pesertame-
wakili institut pengajian
tinggi awam (IPTA) anta-
ranyaUsim,UiTM, Univer-
siti UtaraMalaysia(UUM),
Universiti Islam Antara-
bangsa Malaysia (UIAM)
danUPM menyertaipidato
yangkalipertamadiadakan
di negaraini danhanyatu-
juh pesertaberjayamelake
peringkatakhir.
Abdul Halim ketikadite-
mui selepasprogram itu
berkata,MPN merancang
meluaskanlagiprogrampi-
dato LA 21 di peringkat
sekolahmenengahmemba-
bitkanpelbagaibahasaiaitu
Inggeris, Cina dan Tamil
"mulaitahun depan dalam
usahamemberikanpende-
dahankepadagenerasimu-
da mengenaidefinasidan
intipati yang terkandung
dalamLA 21.
Beliauberkata,LA 21yang
dihasilkanmelaluideklarasi
di Rio deJeneiropada1992
adalahsebahagiandaripada
pelan tindakan"untukme-
wujudkan pembangunan
mapanbagimemenuhike-
perluankehidupandange-
nerasi akan datang yang
membabitkantigapihakia-
itu pihak berkuasatempa-
tan (PBT), masyarakatdan
sektorswasta.
"Generasimudaperlume-
mahami pelbagai intipati
yangterkandungdalamLA
21itu supayamerekadapat
memainkan peranan dan
memberisumbanganpro-
aktif dalam mewujudkan
suasanakehidupanyangsi-
hatdansejahtera.
"PembangunandalamLA
21merangkumielemenke-
pendudukan,makanan,ke-
selamatan,sumbertenaga,
keseimbanganantaraeko-
nomi, alamsekitardanso-
sial,justerugenerasimuda -
perlu didedahkanmenge-
nai kepentinganLA 21 su-
paya mereka dapat sa-
rna-sarna membantu ke
arah menjayakanpemba-
ngunanyang sihat,"kata-
nya.
